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 i 
ABSTRAK 
 
Nurfadillah Ratih (2019):  Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam    
Mewujudkan    Keharmonisan Keluarga Di BP4 
Kota Pekanbaru. 
 
Latar Belakang penelitian ini adalah dengan melihat perkara perceraian 
baik cerai talak maupun cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama yang selalu 
ada dan sempat meningkat. Maka dibentuklah BP4 sebagai lembaga resmi yang 
melaksanakan tugas penasihatan yang memberikan bimbingan untuk para calon 
pengantin, lokasi penelitian ini adalah BP4 Kota Pekanbaru yang merupakan BP4 
yang teraktif di wilayah kota Pekanbaru. Fokus dari penelitian ini adalah unsur-
unsur yang terdapat dalam bimbingan pranikah sehingga penulis dapat 
mengetahui unsur apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah 
di BP4 Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan teknik 
analisa deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah BP4 
Pekanbaru, Pembimbing, Staff dan empat orang calon pengantin yang telah 
mengikuti bimbingan pranikah, sedangkan objek penelitian yaitu pelaksanaan 
bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di BP4 Kota 
Pekanbaru. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan 
pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di BP4 Kota Pekanbaru 
memiliki empat unsur yaitu Jam Pelajaran (JPL), Materi Pranikah, 
Narasumber/Penasihat, Metode Bimbingan Pranikah, dan dari empat unsur 
tersebut maka penulis berharap mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, 
sakinah, mawaddah dan warahmah. 
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 ii 
ABSTRACT 
 
Nurfadillah Ratih (2019) : The Implementation of Pre-Marriage Training in 
Implementing the Family Harmony in BP4 
Pekanbaru 
 
The research is motivated by the divorce case both by request and non-by 
request divorce in religious court which increases. The BP4 is a legal institution 
implementing suggestion task to give guidance for bride candidates. This research 
is located in BP4 Pekanbaru which is the most active BP4 in Pekanbaru region. 
This research focuses on elements in pre-marriage training implementation in BP4 
Pekanbaru. This research uses qualitative descriptive analysis technique. Data are 
collected from observation, interview and documentation. The research subjects 
are BP4 counselors and staffs and four bride candidates who already joined the 
pre-marriage training. The research object is The Implementation of Pre-Marriage 
Training in Implementing the Family Harmony in BP4 Pekanbaru. This research 
finds that The Implementation of Pre-Marriage Training in Implementing the 
Family Harmony in BP4 Pekanbaru has four elements, namely study hours, pre-
marriage content, speakers/counselors, and pre-marriage method. Using these four 
elements, it is hoped to be able to implement the family harmony in society. 
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